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Kerjasama UPM -AHM dalain industri aeroangkasa
"AEROANGKASA bukanlah






dan salah sebuahnya adalah
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industri aeroangkasa," katanya ..
Persefaharnan yang
. dijalin antara UPMdan AHM
. mempunyai agenda besar ke
arah mencapai Tranformasi
Nasional zcso (TN50) dapat
dilaksanakan.
Kerjasarna itu juga mampu
meningkatkan taraf UPM
sebagai sebuah universiti yang
diiktiraf dan menjadi rakan











Untuk itu, pelbagai program
telah dirancang seperti latihan
industri pelajar prasiswazah
UPMdi AHMuntuk tempoh U
minggu.
Melalui perjanjian itu juga
sebuah Makmal Kerjasama UPM
dan AHMakan diwujudkan
bagi melancarkan aktiviti
penyelidikan dan memberi ,









digunakan secara aktif untuk
tujuan penyelidikan, pengajaran .
dan pembelajaran di universiti
berkenaan.













Usaha tersebut dilihat dapat
membantu negara melahirkan
lebih rarnai jurutera yang
berkemahiran tinggi dan
berpengetahuan luas khususnya
dalam industri aerbnautikal.
